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Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків 
 
Можливості вирішення деяких задач ефективного менеджменту проектів 
пов’язані з умовами підвищення економічної ефективності використання твер-
дих побутових відходів (ТПВ) та відходів різних галузей промисловості на 
комплексному підприємстві, яке може забезпечувати усі свої енергетичні пот-
реби самостійно. При цьому слід відзначити: традиційний менеджмент орієнто-
ваний на хід подій, в той час як проектний менеджмент прагне до досягнення 
певної, заданої мети. Проектний менеджмент часто строго обмежений як в фі-
нансах, так і в часі, також ретельно плануються використовувані ресурси. Про-
ектний менеджмент в більшій мірі орієнтується на визначення, а потім і досяг-
нення цілей. Важливою є відмінність – у традиційному менеджменті прийнята 
спільна робоча норма, а в проектному – приймання після закінчення. Традицій-
ний менеджмент характеризує відносна надійність, а проектний менеджмент – 
передбачувана надійність. У традиційному менеджменті є небезпека монотон-
ності, а в проектному – навпаки, присутня різноманітність, пріоритет відданий 
ненормованості. Менеджмент буде неефективним без гарної системи управлін-
ня проектами. Наші дослідження спрямовані на вивчення таких економічних, 
екологічних, соціальних, технічних питань як організація збирання і транспор-
тування відходів, їх ідентифікація та методи контролю якості; вибір науково-
обгрунтованих методів переробки та утилізації полімерів як частки ТПВ; роз-
робка необхідних технологічних схем та обладнання для переробки відходів; 
вибір підприємств для утилізації полімерів і виду енергетичних ресурсів для 
реалізації цих проектних рішень. Представлення економіки у формі взаємодії 
чотирьох видів систем є тим новим поглядом, який потрібен для системного та 
ефективного вирішення виникаючих завдань менеджменту. Кожен з чотирьох 
видів систем має свою місію в економіці, яку неможливо без нього виконати, а 
саме: 1) об'єктні системи [1–4]; 2) проектні системи створюють новації, сприя-
ють інноваційній трансформації, вносять елемент динаміки, енергетично пі-
дживлюють інші класи систем [2]; 3) середовищні системи забезпечують кому-
нікацію і координацію, створюють умови для обміну між різними компонента-
ми [1–4]; 4) процесні системи гармонізують діяльність, урівноважують еконо-
мічні системи, направляють потоки між об'єктами [2, 4]. За вказаних умов ви-
никає необхідність у формуванні нової управлінської парадигмі – гармонійного 
ефективного менеджменту. 
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